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挙 の た め に 創 設 さ れ た 国 家 同 盟（Movimiento 







勝利したが，就任 1 年目は 60 ～ 70％の支持率を

















1997 年から 2005 年の 8 年間は，アブダラ・ブカ
ラム（Abdalá Bucaram），ジャミル・マワ（Jamil 
Mahua），ルシオ・グティエレス（Lucio Gutiérrez）
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2012 年 10 月 18 日，CNE が 2013 年総選挙を
正式に公示し，12 の政党・政治運動（1）の選挙出
馬が決定された（表 1）。
約 1 カ 月 後 の 11 月 15 日，CNE が 選 挙 の 候
補者登録を締め切ったところ，大統領選挙で
は， ラ フ ァ エ ル・ コ レ ア（Movimiento Alianza 
PAIS），2003 ～ 2005 年に大統領を務めたルシ
オ・ グ テ ィ エ レ ス（ 愛 国 社 会 党（PSP：Partido 
Sociedad Patriótica）， 大 統 領 選 挙 出 馬 が 今 回 で
6 回 目 と な る ア ル バ ロ・ ノ ボ ア（PRIAN: Partido 
Renovador Institucional Acción Nacional）， か つ て
はコレア大統領の盟友であったアルベルト・アコス
タ（Alberto Acosta）元制憲議会議長（民主大衆運
動 党・ パ チ ャ ク テ ィ 党 同 盟：Movimiento Popular 











主主義法：Código de la Democracia）は，政治団体
の選挙機関への登録に関し，有権者の 1.5％の支
持票（15 万 7946 票）を集める必要があると規定











政党・政治運動名 設立年 政治運動・政治運動名 設立年
民主大衆運動党（MPD） 1978 国家同盟（Movimiento Alianza PAIS） 2006
エクアドル・ロルダス党（PRE） 1982 CREO 2012
愛国社会党（PSP） 2000 Pachakutik 1995
Prian 1998 Ruptura 2004
キリスト教社会党・マデラ・デ・ゲレロ（PSC-MG） 1951 Concentación Nacional 2007
Avanza 2012 SUMA 2012
（出所） CNE
（注） このうち，大統領選に候補者を擁立したのは，MPD-Pachakutik（連盟），PRE，PSP，Prian，Movimiento Alianza 
PAIS，CREO，Ruptura，SUMA。
 上記以外に地域政党・政治運動が存在する。






































数々の不正の疑惑を報じ，加えて 2012 年 12 月
19 日，同人が大学卒業資格を偽り，高等機関に
不正書類を提出して経済学の修士号を取得してい




























になった（憲法 146 条，選挙法 93 条）。同様に，国
会議員選挙（全国区）に出馬するため，フェルナ
ンド・コルデロ（Fernando Cordero）国会議長，


































































選挙前の 2 月 1 日付に発表された世論調査会社
Market 社（反政府系）の結果は，コレア大統領
の支持率は 59.45％，2 位のラッソ候補は 11.6％
と大差をつけコレア大統領が圧倒的に有利な立場
にいることを伝えた。一方，選挙キャンペーン前
の 2012 年 10 月に同世論調査会社が発表したコレ
アの支持率は 44.88％であり，約 3 カ月強の間で








2013 年 2 月 17 日，総選挙が平和裏に実施さ
れた。40 万 451 カ所に設けられた投票所で，有











年大統領選挙：白票 6.74％　無効票 6.26％，2011 年
国民投票：白票 6.37％ 無効票 5.43％）。選挙日の投











獲得票と第 2 位のラッソ候補との差は約 40％と圧
勝であったため，ラッソ候補も 20 時頃，敗北宣言
を行い，「CREO がエクアドルの中で第 2 勢力と
なり，貧困対策のため政策を考えていく」と述べた。
国会議員選挙については，現国会では 124 議席
のうち Movimiento Alianza PAIS は 53 議席で過
半数に満たない状況であるが，今回の国会議員選
挙では，Movimiento Alianza PAIS が全国会議席
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（出所） CNE
1ラテンアメリカ・レポ トー Vol.30 No.1
アンデス特集 特 集
Feature
抗野党 CREO はわずか 11 議席しか確保できず，




る権利を持つが（憲法 137，138 条），2009 年か
らの政権では，司法改革基本法（Ley Orgánica 
de la Función Judicial），小売商売保護法（Ley de 
Defensa del Comerciante Minorista），立法機能基
本法（Ley Orgánica de la Función Legislativa），国
境発展法（Ley de Desarrollo Fronteriza），住宅賃
貸法（Ley de Inquilinato）の 6 つの法案に対し拒
否権を発動している。また，経済法案の「緊急上程」








（Consejo de Judicatura）委員や 21 の判事からな




































28％）。このため，2013 年 5 月に任期を終える現






































際，今回の国会議員選挙で Movimiento Alianza 

















計）。実際，国の予算は 2007 年から 2012 年の間
は 1450 億ドルであるが，それ以前の 6 年間では
たった 480 億ドルと 3 分の 1 にも届かない。また，
2007 年から 2012 年の間，政府は教育と医療分野











生活補助金（bono）が，一カ月 35 ドルから 50 ド
ルまで引き上げられた。また，同時期に最低賃金
























































に進めることを約束し，2013 － 2017 年の期間で













































































2008 年に改正を行った現憲法 144 条では，「大統







































年大統領選第 1 回投票 64.20％，同選挙第 2 回投票
71.10％，2002 年大統領選第 1 回投票 65.50％，同
選挙第 2 回投票 71.20％，2006 年大統領選第 1 回投
票 72.20％，同選挙第 2 回投票 76.00％，2007 年憲
法制定議会選挙 71.59％，2008 年新憲法草案新任国
民投票 75.81％，2009 年第 1 回投票 75.30％，2011
年憲法改正の是非を問う国民投票 77.38％。





⑹ 中央銀行発表の 2012 年暫定値によると，2012 年の
非石油部門の貿易赤字は約 85 億ドル。
⑺ 政府発表によると，2007-2012 年のエネルギー関
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